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陽性 invasive micropapillary carcinomaの１例
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あった.【結 語】 IMPCは乳癌全体の 1～ 2％程度
であるといわれ,通常型浸潤性乳管癌に比べ, HER2陽
性例が多いとされる (95％で陽性という報告もある).今
回,われわれは著しいリンパ節転移と Paget病変を伴っ
たHER2陽性 IMPCを経験したので文献的考察を加え
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